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ABSTRAK 
 
 
Komunikasi seluler sudah menjadi kebutuhan pokok. Kebutuhan akan 
voucher pulsa semakin meningkat dan bisnis voucher juga menjamur. Orenzze 
Tronik dalam menjalankan proses bisnisnya sering mengalami masalah karena 
hanya mengandalkan teknologi Short Messages Services (SMS) sebagai sarana 
komunikasi dengan reseller. Masalah dialami ketika trafik SMS operator padat, 
maka banyak SMS permintaan pulsa dari reseller yang tidak terkirim atau 
terlambat diterima di server pulsa. Hal ini mengakibatkan reseller harus 
mengulang-ulang SMS sehingga membutuhkan biaya. 
Aplikasi Cerdas Server Pulsa Elektrik dengan penerapan Yahoo Messenger 
dan Google Talk Gateway dibuat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 
Orenzze Tronik. Sehingga ketergantungan akan SMS bisa diminimalisir dan 
memiliki akses lebih cepat dan hemat karena media yang digunakan adalah 
internet. Reseller dapat melakukan transaksi baik melalui komputer yang memiliki 
jaringan internet atau dengan ponsel yang memiliki fasilitas GPRS dan Java. 
Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, Aplikasi Cerdas Server Pulsa 
Elektrik Dengan Penerapan Yahoo Messenger dan Google Talk Gateway sudah 
terbukti dan dapat diterapkan sebagai media alternatif pengganti SMS sebagai 
penunjang proses bisnis di Orenzze Tronik. 
  
 
Kata kunci: Yahoo Messenger Gateway, Google Talk Gateway, Aplikasi 
Cerdas Server Pulsa Elektrik 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pada saat ini, teknologi telekomunikasi berkembang pesat, terutama 
komunikasi seluler atau melalui handphone. Di Indonesia para penyedia layanan 
semakin berlomba-lomba untuk memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan 
kelebihan produknya dengan kelebihan masing-masing. Tingkat penetrasi seluler 
di Indonesia pada kuartal III/2008 tumbuh menjadi 52% dari 33,6% pada kuartal 
III/2007 (Ariyanti, 2009). Semakin banyaknya provider seluler di tanah air ini 
tentunya membuat persaingan semakin ketat. Komunikasi seluler sudah bukan hal 
yang mewah, sehingga komunikasi seluler menjadi kebutuhan pokok pada saat 
ini. Kebutuhan isi ulang pulsa semakin meningkat sehingga bisnis isi ulang pulsa 
juga menjamur. 
Orenzze Tronik yang terletak di kota Mojokerto tepatnya Jl. Wijaya Kusuma 
12 merupakan salah satu penyedia layanan isi ulang pulsa (server pulsa) semua 
operator seluler di Indonesia yang menangani konter-konter pulsa (reseller). 
Selama ini Orenzze Tronik mengalami masalah dalam proses bisnisnya 
dikarenakan hanya menggunakan fasilitas Short Messages Services (SMS). 
Permasalahan yang dialami pada saat trafik SMS operator padat, maka banyak 
SMS permintaan pulsa dari reseller yang tidak terkirim atau terlambat diterima di 
server pulsa. Hal ini mengakibatkan reseller harus mengulang-ulang SMS 
sehingga membutuhkan biaya. 
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Kemampuan dan keandalan internet memberikan banyak kemudahan bagi 
berbagai aspek kehidupan. Jatmiko (2009) mengatakan bahwa internet dapat 
menjadi sumber informasi dan sarana komunikasi yang murah dan cepat. Seperti 
pada aplikasi messenger, dengan aplikasi tersebut seseorang yang terpisah jarak 
dapat melakukan komunikasi secara langsung melalui layanan messenger 
(gateway) yang banyak disediakan secara cuma-cuma di internet. Saat ini aplikasi 
messenger yang umum digunakan adalah Yahoo Messenger (YM) dan Google 
Talk (GTalk). 
Dengan adanya teknologi tersebut, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 
membantu memecahkan masalah yang dialami Orenzze Tronik. Berdasarkan 
permasalahan tersebut dibuatlah suatu Aplikasi Cerdas Server Pulsa Elektrik 
Dengan Penerapan Yahoo Messenger dan Google Talk Gateway di Orenzze 
Tronik. Dalam hal ini, fasilitas SMS tidak dihilangkan karena tidak semua reseller 
mampu menggunakan fasilitas internet. Akan tetapi ditambahkan fasilitas untuk 
menampung permintaan isi ulang pulsa melalui YM dan GTalk. Hal ini 
disebabkan selama ini pada aplikasi sejenis fasilitas YM hanya digunakan untuk 
komunikasi antar server pulsa saja, sedangkan pada GTalk hampir tidak pernah 
dimanfaatkan. Dengan menggunakan YM dan GTalk reseller dapat melakukan 
permintaan pengisian pulsa dengan aplikasi YM dan GTalk di komputer ataupun 
di ponsel yang mendukung aplikasi Java dan GPRS. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan alasan-alasan di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan 
yang nantinya akan diselesaikan: 
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a. Bagaimana menerapkan teknologi YM dan GTalk dalam aplikasi cerdas server 
pulsa elektrik di Orenzze Tronik. 
b. Bagaimana merancang suatu aplikasi cerdas server pulsa elektrik di Orenzze 
Tronik. 
 
1.3. Pembatasan Masalah 
Agar lebih fokus dalam pembuatan tugas akhir ini, maka pembatasan 
masalah yang dibuat adalah: 
a. Sistem tidak menangani masalah keamanan internet. 
b. Sistem tidak menerima permintaan dari messenger lain selain dari YM dan 
GTalk. 
c. Modem yang digunakan dalam aplikasi cerdas server pulsa elektrik ini adalah 
Siemens C55. 
 
1.4. Tujuan 
Dalam permasalahan yang dikemukakan oleh penulis pada tugas akhir ini, 
maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 
a. Menerapkan teknologi YM dan GTalk gateway dalam aplikasi cerdas server 
pulsa elektrik di Orenzze Tronik sebagai media penampung permintaan 
pengisian pulsa oleh reseller. 
b. Merancang bangun aplikasi cerdas server pulsa elektrik di Orenzze Tronik 
untuk melayani permintaan pengisian pulsa dari reseller. 
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1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika laporan yang digunakan dalam penyusunan karya tulis tugas 
akhir ini dibagi menjadi lima bab. Pembagian bab dalam karya tulis ini sebagai 
berikut: 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini dibahas tentang: latar belakang masalah, perumusan 
masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan 
dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi teori penunjang yang diharapkan dapat 
menjelaskan secara singkat mengenai landasan teori yang berkaitan 
dengan sistem yang dibuat. Seperti teori tentang Layanan Server 
Pulsa Elektrik, Konsep Aplikasi Cerdas, Yahoo Messenger dan 
Google Talk. 
BAB III PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini dibahas tentang perancangan sistem yaitu Desain 
umum sistem, System Flow, Data Flow Diagram (DFD), Entity 
Relatioship Diagram (ERD) yaitu Conceptual Data Model (CDM) 
maupun Physical Data Model (PDM), struktur tabel dan rancangan 
input output. 
BAB IV IMPLEMENTASI  
Bab ini menjelaskan tentang implementasi atau membuat program 
yang telah di rancang pada bab III. 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
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BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, skenario uji 
coba, pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang 
telah dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi. 
BAB VI PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penggunaan 
program aplikasi dan saran pengembangan selanjutnya. 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
